









Sources of dramatic theory 
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在这场文学辩论中还有一篇著名的文章，出现于 1637 年 12 月的《法兰西





















































































这使人物看起来像 dei ex machina 从天而降。在一个自然日的短暂空隙中，为
卡斯第 Castile 王子挑选了家庭教师，唐狄葛 Don Diegue 与伯爵有一场争吵、
决斗，罗德里格 Rodrigue 又有一场和伯爵的决斗，罗德里格与摩尔人 Moors 家


































































































































1.       Scudery 意识到却不在意地把亚里士多德对悲剧的评论用到了悲喜剧
上。 












3.       译自 Corneille/Marty-Laveaux 1862,xii:441-61 
4.       Guillen de Castro y Bellvis(1569-1631)，西班牙戏剧家，其有关熙德的剧
作是高乃伊作品的源头。 
5.       修辞学上对 vraisemblance 的一个释例。 
6.       译自 Corneille/Marty-Laveaux 1862,xii:463-501 
 
附注： 
      文中留存的英文词一则是人名或书名，一则是意义并非绝然如此，故注明
以便理解。其余乃希腊词语。 
 
